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ABSTRAK
Debby Ayu Arvianola. TEKNIK SELF MONITORING UNTUK 
MENINGKATKAN DISIPLIN TATA TERTIB DI SEKOLAH SISWA
KELAS VIII SMP NEGERI 17 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas teknik self 
monitoring dalam meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap tata tertib pada siswa 
kelas VIII SMP Negeri 17 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi Eksperimental 
Design). Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Surakarta yang 
memiliki kedisiplinan tata tertib sekolah rendah. Subjek penelitian berjumlah 34 
orang yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan treatment teknik self 
monitoring untuk meningkatkan disiplin tata tertib sekolah. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan angket kedisiplinan tata tertib 
sekolah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis klinis dan 
analisis kuantitatif dengan uji Mann Whitney U dan uji Wilcoxon.
Hasil analisis dengan uji Mann Whitney U menunjukkan nilai asymp sig
pada postest sebesar 0,004 dengan nilai signifikansi 0,05, sehingga 0,004 < 0,05.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor postest antara 
kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol setelah diberikan treatment 
teknik self monitoring. Hasil uji Wilcoxon juga menunjukkan hasil asymp sig
0,047 dengan signifikansi 0,05, sehingga 0,047 < 0,05. Hal tersebut dapat 
diartikan bahwa terdapat perbedaan skor pada kelompok eksperimen antara 
sebelum dan setelah diberikan self monitoring. Berdasarkan hasil perhitungan 
dapat disimpulkan bahwa teknik self monitoring efektif untuk meningkatkan 
disiplin tata tertib sekolah pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 17 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2015 / 2016. 
Kata kunci : Teknik self monitoring, disiplin tata tertib sekolah.
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ABSTRACK
Debby Ayu Arvianola. SELF MONITORING TECHNIQUE  TO 
IMPROVING DISCIPLINE OF RULE IN THE  VIII GRADERS OF SMP 
NEGERI 17 SURAKARTA. Thesis. Faculty Of Teacher Traning And 
Education. Sebelas Maret University. January 2016.
This research aimed to known the effectivity of self monitoring technique 
to improving discipline towards of rule in VIII graders of SMP Negeri 17 
Surakarta .
This research used quasi experiment design. The subject of this research 
was student of VIII graders of SMP Negeri 17 surakarta who have low discipline 
in the school. The subject obtained was 34 students that divided into experimental 
and control group. The experimental group was given self monitoring technique to 
improving discipline towards of rule in school. Techniques of collecting data used 
questionnaire of discipline of rule in school. The analysis of data used quantitative 
analysis and clinical analysis.
The research result obtained was tested with Mann Whitney U shown the 
value of Asymp sig on postest was 0,004 with significance value 0,05. Besides, if 
Asymp sig on postest compared with significance value was smaller (0,004 < 
0,05). The result shown thre any differences skor postest between eksperimental 
and control group. From result of experiment can be known there are improving 
discipline towards of rule in school at experimental group after treatment was 
given is self monitoring. It could be concluded self monitoring techniques 
effectively can be used to improve discipline of rule in the  VIII graders of SMP 
Negeri 17 Surakarta in the school year of 2015/2016.
Keywords : self monitoring tecniques, discipline of rule school
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MOTTO
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(Terjemahan QS. Ar-Ra’d ayat 11)
“Disiplin adalah mengingat apa yang Anda inginkan”
(David Campbell)
“Tiada pelangi yang muncul tanpa badai, karena tiada keindahan yang datang 
sebelum adanya usaha dan doa”
(Penulis)
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